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BACAAN UNTUK ANAK
USIA SD KELAS 1, 2, DAN 3
Ayu duduk dengan gelisah di dalam kelas. 
Dia menunggu Ajeng yang tak kunjung 
berangkat. Mereka sudah sepakat membawa 
baju kesayangan masing-masing ke sekolah.
Apa yang terjadi dengan Ajeng? Apa yang 
akan dilakukan oleh Ayu?
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Sekapur Sirih
Adik-adik yang manis, senang rasanya saya bisa mempersembahkan cerita 
Baju Kesayangan Ayu. Buku ini mengisahkan tentang tolong menolong antar 
sesama.
Adik-adik pasti pernah punya benda kesayangan. Ketika ada teman yang 
kesusahan, relakah adik-adik memberikan benda kesayangan kalian?
Percayalah, cerita ini asyik, tidak membosankan. Adik-adik bisa 
membacanya, dan yang penting adalah: adik-adik mampu mengambil hikmah 
dari cerita ini. Nah, selamat menikmati. Semoga bermanfaat. 
        Semarang, 22 Mei 2019
        Ridhani Pangestuti
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Minggu pagi di taman Desa Slamet Raharjo. 
“Bunganya banyak,” kata Ayu.
“Lihat, ada kupu-kupu,” sahut Ajeng.
1 2
“Wah, kupu-kupunya indah,” kata Ayu.
“Seperti gambar di baju kesayanganku,” sahut Ajeng.
“Aku juga punya, bergambar bunga,” cerita  Ayu. 
“Besok kita bawa ke sekolah yuk. Aku ingin lihat 
bajumu,” ajak Ajeng.
“Sepakat!” jawab Ayu penuh semangat. 
Tidak berapa lama, gerimispun turun. 
Ayu dan Ajeng bergegas pulang ke rumah 
masing-masing.
3 4
Malam hari hujan turun semakin deras. Hujan 
beserta angin menerpa Desa Slamet Raharjo.
5 6
“ Kenapa Ajeng belum berangkat?” Ayu 
nampak khawatir. 
“Anak-anak, hari ini Ajeng tidak masuk 
sekolah. Sungai di dekat rumah Ajeng 
meluap. Rumah Ajeng tergenang banjir,” 
kata Bu Guru. 
7 8
Sepulang sekolah, Ayu bergegas menuju rumah 
Ajeng. 
“Ayu!” Ajeng tampak terkejut dan girang 
melihat sahabatnya datang. 
“Kamu tidak apa-apa? Ada yang bisa aku 
bantu?” tanya Ayu. 
9 10
Ayu membantu Ajeng dengan bersemangat.
11 12
Ayu dan Ajeng membersihkan rumah dengan ceria .
Ayu dan Ajeng bekerja sama merapikan 
kembali isi rumah. 
13 14
A y u  d a n  A j e n g  b e r i s t i r a h a t  u n t u k 
menghilangkan rasa lelah.
“Mengapa Ajeng masih memakai baju yang 
kemarin?” Ayu bertanya.
“Baju-bajuku terendam banjir,” jawab Ajeng.
Hati Ayu bergejolak. Ayu bingung mau 
memberikan bajunya atau tidak. Baju ini baju 
kesayangannya. 
Kalau menunggu pulang mengambil baju 
yang lain, Ajeng bisa sakit.
15 16
“Ajeng! Kamu sakit?” Ayu kaget mendengar 
bersin Ajeng.
17 18
Ayu bergegas mengambil baju yang dia bawa. 
“Baju kesayanganmu?” Tanya Ajeng.
“Tidak apa-apa, aku masih punya baju yang 
lain.” Jawab Ayu. 
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